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+$ 逐年提高国家财政收入占国内生产总值的比重。其比重已由 +,,5 年
的 ++6 07 提高到了 "--" 年的 +/6 47 ，4 年提高了 06 , 个百分点。+,,, 年有
人提出“到 "--. 年财政收入或税收占 %&’ 比重提高到 "47 以上”，建议每
年“应将提高税收占 %&’ 比重 -6 4—+ 个百分点作为各级政府经济发展目标
之一”!。当时的财政部长项怀诚说：目前我国税负在世界上处于较低水平，
“发达国家税收收入占 %&’ 的比重大多在 + 8 . 以上，有的高达 4-7 ”"。
"$ 增发国债。+,,/ 年 +--- 亿元，+,,, 年 ++-- 亿元，"--- 年 +4-- 亿元，
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&’ 实行赤字预算。中央预算赤字 ())* 年 +$%
亿元，())) 年 (*%& 亿元，"%%% 年 "")) 亿元，"%%(









行长期建设国债，每年就可拉动经济增长 (- # 到
" 个百分点：())* 年拉动 (- # 点，())) 年 " 点，































































































+-, *. ，与计划经济时期的最低点只差 ", * 个百
分点了。说积极的财政政策带有计划经济特征并
不太过。其次，要分清发达国家的财政和发展中国








00. ，而德国为 "*. ，英国、日本均为 0(. 。美国
实行 +*. 、+-. 、"*. 、00. 四级超额累进税率!，
平均水平比中国低，累进最高税率才与中国相








从表 " 看，+11# 年上半年，一年期存贷利差
! "# !
⋯⋯ !""#$ %
!刘国光 $ 关于经济形势和宏观调控走势的一些看法 % & ’ $
光明日报，"(((—))—")$
才 )* + 个百分点，以后每次降息利差都在增加，最
高增加到 ),,, 年 - 月 )( 日起的 .* - 个百分点，







































































读》，第 $% 页。该重译本 &’’’ 年由商务印书馆出版。
"听吴敬琏解读“中国经济”( ) * + 经济日报，",,$—,$—,’+




",,$ 年 $ 月，他在出席全国政协会议期间，回答






















", 多年里，经济高速发展，经济总量扩大了 "/ 倍
（",," 年比之 &’%’ 年），但人均国内生产总值才
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